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化を示す。6/4 の小松菜定植後、含水率は 30 





























図10に 7/16 における送信周波数 800、
図8　7/16 送信周波数 700 Hz における
　　  上：受信波形  下：送信波形
（深度 25 cm 根有り経路　伝搬距離 23 cm）
図7　6/18 送信周波数 700 Hz における
　　  上：受信波形  下：送信波形
（深度 25 cm 根有り経路　伝搬距離 23 cm）
図6　5/26 送信周波数 700 Hz における
　　  上：受信波形  下：送信波形
（深度 25 cm 根有り経路　伝搬距離 23 cm）
図10　送信周波数 800、900、1000 Hz における
深度ごとの伝搬音速
図9　送信周波数 500、600、700 Hz における
深度ごとの伝搬音速
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